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A PRVODNÍ ZPRÁVA 
A.1  Identifika!ní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb 
a) název stavby 
Energeticky efektivní dùm s projekèní kanceláøí 
 
b) místo stavby 
Kraj: Moravskoslezský 
Obec: Pøíbor (599808) 
Katastrální území: Pøíbor (735329) 
Parcelní èíslo: 2224/2 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
c) obchodní firma, nebo název, IÈ, bylo-li pøidìleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Vysoké uèení technické v Brnì, Fakulta stavební 
Veveøí 331/95 
602 00 Brno 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, pøíjmení, obchodní firma, IÈ, bylo-li pøidìleno, místo podnikání (fyzická osoba 




Pod Hakovcem 1553 
Pøíbor 742 58 
 
A.2  Seznam vstupních podklad" 
a) Základní informace o rozhodnutích, nebo opatøeních, na jejich základì byla stavba 
povolena (oznaèení stavebního úøadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení 
a èíslo jednací rozhodnutí, nebo opatøení). 
V rámci øeení bakaláøské práce nebylo zahájeno ádné øeení se stavebním úøadem. 
 
b)  Základní informace o dokumentaci, nebo projektové dokumentaci, na jejich základì 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádìní stavby. 
Bakaláøská práce je øeena ve stupni dokumentace jako dokumentace pro provádìní 
stavby, ádné pøedchozí dokumentace nebyli provedeny. 
 
c) dalí podklady 
Snímek katastrální mapy 
územní plán mìsta Pøíbora (schválený Zastupitelstvem mìsta Pøíbora 19. 5. 2011, 
usnesením è. 18/7/1/3, úèinnosti nabyl dnes 30. 12. 2012 
Studie dispozièního øeení stavby, katalogy a odborná literatura 
Zákon è. 183/2006 sb. O územním plánování a stavebním øádu ve znìní pozdìjích 
pøedpisù, vyhláka è.499/2006 sb o dokumentaci staveb, vyhláka 268/2009 sb. Ve znìní 
vyhláky è.20/2012, vyhláka 398/2009 Sb. A dalí platné zákony, vyhláky, naøízení 
vlády ÈR a èeské technické normy 
 
A.3  Údaje o území 
a) rozsah øeeného území 
2 
 
Celkový rozsah øeeného území je 2144 m2. Stavební pracela se nahází v západní èásti 
parcely è. 2224/2, k.ú. Pøíbor. 
 
b) údaje o ochranì území podle jiných právních pøedpisù (památková rezervace, 
památková zóna, zvlátì chránìné území, záplavové území apod.) 
Objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zónì, ani v jiném zvlátì 
chránìném území. 
Objekt se nachází mimo záplavové území. 
 
c) údaje o odtokových pomìrech 
Zájmová oblast spadá do hydrogeologického rajonu podzemích vod 1510 kvartér Odry. 
Z hydrologického hlediska náleí do povodní Lubina è. 2-01-01-145. 
 
d) údaje o souladu s územnì plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí, nebo územní opatøení, popøípadì nebyl-li vydán území souhlas 
Dle územního plánu mìsta Pøíbor (schválený Zastupitelstvem mìsta Pøíbor 19.5.2011, 
usnesením è. 18/7/1/3, úèinnosti nabyl dnes 30.12.2012) se stavby nachází v území pro 
smíené obytné vyuit. 
 
e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo veøejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující, a nebo s územním souhlasem, popøípadì s regulaèním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v pøípadì 
stavebních úprav podmiòujících zmìnu v uívání stavby údaje o jejím souladu s územnì 
plánovací dokumentací 
Není øeeno v rámci bakaláøské práce. 
 
f) údaje o dodrení obecných poadavkù na vyuití území 
Objekt se nachází dle územního plánu v oblasti pro zástavbu smíeným obytným 
vyuitím. Území bude vyuíváno pro bydlení v rodinném domu s drobnou podnikatelkou 
èinností v provozovnì. 
 
g) údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù 
V rámci bakaláøské práce nebyly dotazovány dotèené orgány. Z územního plánu 
a osobní prohlídky území se nenacházejí na pozemku ádná ochranná pásma, ani vedení 
inenýrských sítí. Stavba je umístìna v takových odstupech od hranic pozemku 
a sousedních budov, aby byla v souladu se zákonem 183/2006.  
 
h) seznam výjimek a úlevových øeení 
Není øeeno v rámci bakaláøské práce. 
 
i)  seznam souvisejících a podmiòujících investic 
Stavba nevyaduje ádné související, nebo podmiòující investice. 
 
j) seznam pozemkù a staveb dotèených provádìním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
 Viz. Pøíloha E.2 výpis sousedních parcel z KN. 
 
A.4  Údaje o stavb 
a) nová stavba, nebo zmìna dokonèené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
 
b) úèel uívání stavby 





c) trvalá, nebo doèasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochranì stavby podle jiných právních pøedpisù (kulturní památka apod.) 
Stavba není kulturní památkou, ani nepodléhá jiné ochranì stavby dle jiných právních 
pøedpisù. 
 
e) údaje o dodrení technických poadavkù na stavby a obecných technických 
poadavkù zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb 
Stavba bude v souladu s vyhlákou 369/2001 sb. O obecných poadavcích 
zabezpeèující uívaní stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
f) údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù a poadavkù vyplývajících z jiných 
právních pøedpisù 
V rámci bakaláøské práce nebyly dotazovány dotèené orgány. Z územního plánu 
a osobní prohlídky území se nenacházejí na pozemku ádná ochranná pásma, ani vedení 
inenýrských sítí. Stavba je umístìna v takových odstupech od hranic pozemku 
a sousedních budov, aby byla v souladu se zákonem 183/2006.  
 
g) seznam výjimek a úlevových øeení 
Pro objekt nejsou stanoveny ádné výjimky, nebo úlevová øeení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavìná plocha, obestavìný prostor, uitná plocha, 
poèet funkèních jednotek a jejich velikosti, poèet uivatelù/pracovníkù apod.) 
 
Ploné a objemové údaje: 
Zastavìná plocha:  273,53 m2 
Obestavìný prostor: 1652,00 m2 
Uitná plocha urèená k bydlení: 214,05 m2 
Uitná plocha provozovny:  57,15 m2, z toho dvì kanceláøe o ploe 10,98 m2 
a 11,37 m2 
Plocha garáe:   53,68 m2 
 
Obsazenost objektu: 
Osoby uívající èást pro bydlení: 2 dospìlé osoby a 2 dìti (dispozice umoòuje 
bydlení i tøetího dítìte) 
Osoby uívající èást provozní: doporuèená obsazenost je 1 pracovník pro jednu 
kanceláø, maximální povolený poèet pracovníkù je do 5 osob. 
Parkovací stání: 2 stání v garái, 3 venkovní parkovací stání z toho 1 stání pro osoby 
ZTP 
 
i) základní bilance stavby potøeby a spotøeby medií a hmot, hospodaøení s deovou 




Prùmìrná denní spotøeba vody 0,723 m3/rok 
Maximální denní spotøeba vody: 0,904 m3/rok 
Maximální hodinová spotøeba vody: 0,0678 m3/rok 
 
Zásobování energiemi: 






Projekt neuvauje s vyuitím plynu 
 
Odpady a emise: 
Provoz objektu bude produkovat bìný komunální odpad, který bude skladován 
v popelnicích a vyváen na skládku odpadù. Odpad bude tøídìn na Bioodpad, Papír, 
Plasty a Sklo. 
 
Hospodaøení s deovou vodou: 
Deová voda bude jímána do Akumulaèní nádre o objemu 5 m3, ze které bude pouita 
na zavlaování zahrady 
 
Tøída energetické nároènosti: 
Stavba je zaøazena do kategorie B  úsporná 
 
j) základní pøedpoklady výstavby (èasové údaje o realizaci stavby, èlenìní na etapy) 
Pøedpokládaná doba výstavby je 5 let. Výstavba není èlenìna na etapy. 
 
k) orientaèní náklady stavby 
Pøedpokládané náklady na výstavbu jsou 20 000 000 Kè. 
 
A.5  lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení 
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